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caRacteRización de la población en condición de 
desmovilización y RReinseRción en la unad
Metodología
Según Martínez (2004) la fundamentación epistemo-
lógica de la Investigación Histórico Hermenéutica – Enfo-
que Cualitativo, se identifica en la teoría crítica que auto-
res como J. Habermas y otros de la escuela de Frankfurt 
plantean como una forma diferente de asumir las ciencias 
sociales en dónde la explicación del mundo se da en las 
relaciones entre el lenguaje, la tradición y la historia. En 
este sentido, el enfoque cualitativo en la investigación so-
cial se concentra en ofrecer una visión de tipo holístico 
de la realidad estudiada, lo cual implica comprender el 
fenómeno estudiado desde la relación que hay en cada 
uno de sus elementos y no desde la visión aislada de ellos. 
    En este marco de acción, el grupo de investigación 
propone que los estudios de tipo narrativo que desde sus 
orígenes disciplinares y tradiciones teóricas se orientan 
por autores como Bajtin (1986) y Ricoeur (1999) pero 
con adaptaciones metodológicas y de análisis de autores 
como Lugo y Pinilla (2007); Caro y Gómez (2011). Desde 
esta perspectiva se entiende que las construcciones 
que hacen los sujetos frente a situaciones históricas y 
vivenciadas por ellos permite identificar categorías de 
análisis y da orientaciones metodológicas para interpretar 
el mundo desde la interacción, los valores, percepciones de 
actores sociales y cómo estos, construyen los significados 
sociales. Desde esta perspectiva el diseño de esta 
investigación estuvo abierto en lo relativo a la selección 
de participantes-actuantes (contexto situacional), como 
en lo que hace referencia a la interpretación y análisis 
(contexto de análisis e interpretación). 
    El diseño de la investigación se concentró en dos 
grandes escenarios de tipo semiestructurado y flexible: 
la revisión de antecedentes teóricos e investigativos, la 
construcción de los instrumentos y el acercamiento a los 
sujetos de la investigación. A partir de dicho proceso se fue 
ajustando tanto la dinámica de recolección de información 
como el análisis de los productos recolectados. A partir 
del primer análisis se comenzó la consolidación de la 
construcción de la propuesta educativa, enmarcada no 
sólo desde la perspectiva investigativa en el terreno, sino 
de la revisión de los referentes institucionales. 
    Aspecto fundamental durante este proceso fue el 
acceso a la población porque fue el momento en que la 
categorías teóricas identificadas desde la revisión teórica 
se contrastaron con el análisis. A partir de este proceso 
se dio una “re-creación” de éstas en función del proceso 
investigativo. Esta situación se dio en forma “simultanea” 
con relación al trabajo de campo, en la medida que fue 
necesario ir adecuando los instrumentos y las matrices de 
análisis narrativo a los resultados y categorías emergentes. 
Un reto básico que se dio en este proyecto y que tuvo 
incidencia en el análisis cualitativo fue conciliar en forma 
paralela el sistema categoría construido en forma inicial 
por los investigadores frente a las categorías emergentes 
que se vislumbraron en los análisis de las narrativas de los 
sujetos de la investigación. 
De esta manera el desarrollo de cada análisis narrativo, 
nos permitió identificar relaciones entre los contenidos 
teóricos de las categorías teóricas, pero también permitió 
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la emergencia de nuevas categorías que se reflejan preci-
samente en la propuesta pedagógica presentada como 
producto de esta investigación. Las entrevistas realizadas 
a los sujetos y su participación en ejercicios de taller in-
vestigativo permitieron la identificación de discursos que 
permiten hablar de identidades en las diferentes cons-
trucciones culturales de los sujetos, amarrados a épocas y 
contextos sociales específicos, lo que nos permitió hacer 
una mirada fenomenológica del fenómeno de la reincor-
poración de estos individuos a la vida civil. 
Se soporta esta propuesta sobre la base de compren-
der a los individuos como un sujetos en construcción 
constante, sujetos mediados por diferentes puntos de vis-
ta, afectados por los eventos cotidianos y profundamente 
enlazados a los contextos socioculturales en los que viven. 
Este método nos facilita por un lado, describir el proceso 
por medio del cual, se realizará la caracterización de los 
estudiantes en condición de reinsertados, los instrumen-
tos diseñados para tal fin y las técnicas implementadas a 
lo largo de la investigación, y por el otro lado, representar 
la cartografía discursiva alrededor de los imaginarios de 
guerra y paz que poseen los estudiantes.
Método
El proceso de caracterización presentado parte de 
diversas técnicas e instrumentos: Además de la revisión 
bibliográfica realizada para la construcción del marco 
teórico, el grupo de investigación realizó ejercicio de 
acercamiento a los contextos de vivencia de los sujetos 
de la investigación para poder acceder a ellos. En este 
sentido, se estableció contacto con los consejeros de las 
diferentes sedes de la Universidad en cada uno de los 
CEAD. A partir de dicho ejercicio se realizaron encuentros 
presenciales donde se aplicaron las entrevistas y talleres 
investigativos realizados con los estudiantes en los 
CEAD de Bogotá-Medellín-Valledupar-Pasto-Popayán, La 
Dorada e Ibagué. 
Con respecto a los talleres investigativos, se partió 
de la adecuación de talleres pedagógicos experienciales 
(Gómez y Echavarría 2010) que permitieron la construcción 
de las narraciones hechas por los sujetos que luego se 
complementaron con entrevistas semiestructuradas. 
Cabe anotar que los talleres tuvieron un carácter lúdico, 
expositivo y argumentativo en donde se produjeron 
resultados de tipo diferente tipo Individual (texto escrito 
y representación gráfica sobre la experiencia misma del 
fenómeno estudiado) Cada taller fue orientado por una 
guía en la que se definieron los objetivos del taller, sus 
fases, actividades y recursos (Revisar Anexos). 
Paralelo al trabajo de campo, se realizaron acerca-
mientos con la Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR) con quienes la UNAD había firmado un convenio de 
cooperación para la atención educativa de los estudian-
tes que comportaban esta condición en el 2010, y se les 
solicitó también un informe estadístico del número de es-
tudiantes en condición de desmovilización y reinserción 
que ingresaron a la UNAD en los últimos tres años, sin 
embargo no se reportaron datos que favorecieran iden-
tificaciones de los estudiantes alrededor de los siguien-
tes criterios; número real de la población desmovilizada 
y reinsertada, grupo armado al que pertenecía, programa 
académico escogido, edad de los estudiantes, y situación 
socioeconómica. 
Unas de las razones argüidas por los representantes 
de la ACR, es la confidencialidad de la información, la cul-
minación del convenio firmado y los trámites excesiva-
mente demorados para acceder a los datos solicitados. 
En ese sentido, la caracterización presentada es parcial 
frente al número real de estudiantes que ingresaron a la 
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UNAD, durante el período académico de 2010; fecha en 
que se inició el convenio mencionado, aunque se espera 
establecer la información en la siguiente etapa. 
Lamentablemente dicha situación se repitió en los 
CEAD visitados, ya que no se contaban con las cifras ni 
los datos requeridos para la investigación, en el Sistema 
de Registro y Control Nacional ni en los sistemas de R y C 
locales. En ese mismo sentido, las Consejerías Académicas 
de los CEAD mencionados tampoco contaban con una 
caracterización de los estudiantes, que posibilitara una 
identificación más clara de los mismos.
Sujetos de la investigación
La caracterización que se presenta, fue lograda gracias 
a las visitas realizadas por los integrantes del grupo de in-
vestigación Cuchavira, durante el segundo semestre de 
2012 a las zonas mencionadas, ya que dichos encuentros 
favorecieron una indagación más precisa con las Conseje-
rías Académicas y las Oficinas de Registro y Control loca-
les, quiénes aunque no contaban con una caracterización 
específica, sí contaban con algunos datos que sirvieron 
de referentes para la búsqueda de los estudiantes. En ese 
sentido, presentamos unas estadísticas parciales del in-
greso de la población desmovilizada y reinsertada de la 
UNAD, y esperamos continuar con las pesquisas necesa-
rias para culminar de manera exitosa el proceso.
Muestra. 
Como lo hemos mencionado, a pesar de todas las 
dificultades presentadas para la identificación de los 
estudiantes en condición de desmovilización y reinserción 
de la UNAD, se logró por la visita a los CEAD de Bogotá-
Medellín-Valledupar-Pasto-Popayán, La Dorada e Ibagué, 
identificar un total de 22 estudiantes. 
Resultados
 El proyecto se desarrolló en cinco (5) Zonas del país 
donde tiene incidencia la UNAD y en siete (7) Centros de 
Educación Abierta y a Distancia. 
 Sin embargo, cabe resaltar que las Zonas y los 
CEAD en la Universidad, son definidos desde el Estatuto 
Organizacional en los artículos 5 y 7 de la siguiente 
manera:
Artículo 5: Zona: Se entiende como un contexto 
sociocultural de actuación nacional e internacional en 
el que se promueve, gestiona y da dirección a la misión 
de la universidad, mediante una estructura compuesta 
por nodos y Centros de Educación a Distancia (CEAD) 
en los cuales se replican, en forma fractal y reticular, las 
disposiciones y lineamientos misionales de su quehacer 
académico y administrativo y, se articulan las funciones 
sustantivas de la universidad. Las Zonas de la universidad 
son: 
 - Zona Amazonía Orinoquía 
- Zona Caribe 
- Zona Centro Boyacá 
- Zona Centro Bogotá - Cundinamarca 
- Zona Centro Oriente 
- Zona Centro Sur 
- Zona Occidente 
- Zona Sur 
- National College Open and Distance
Artículo 7: Centro de Educación Abierta y a 
Distancia (CEAD): Es un componente organizacional de 
carácter universitario, articulado a un nodo, en el cual 
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se desarrollan interrelaciones de índole académica y 
administrativa en forma reticular, con el fin de brindar 
oportunidades de socialización, formación, generación 
de conocimientos e interacción de estudiantes, cuerpo 
académico y comunidad, con el objeto de prestar 
servicios educativos con calidad y equidad social. (UNAD, 
2008). 
En ese sentido, las Zonas escogidas fueron:
Zona Caribe: CEAD Valledupar
 Zona Centro Bogotá Cundinamarca: CEAD Bogotá
Zona Centro Sur: CEAD Pasto, CEAD Popayán
Zona Occidente: CEAD Medellín
Zona Sur: La Dorada e Ibagué.
Resultados
  Descripción general de la caracterización del 
estudiante Unadista en condición de desmovilización:    
Tabla 1. Variable “Género”.
Guerrilla
Autodefensas 
Campesinas
Paramilitar Total
Mujeres 1 1 2 4
Hombres 6 4 8 18
22 
Estudiantes
En relación con los estudiantes en condición de 
desmovilización y/o reintegración de la UNAD, la 
investigación encontró que de un total de 22 estudiantes 
que participaron, 2 mujeres hacían parte de grupos 
de paramilitares, 1 mujer hacia parte de los grupos de 
Figura 1. Mapa de las zonas escogidas para el CEAD
autodefensas campesinas; y 1 mujer hizo parte de grupos 
de guerrillas; por su parte de los 18 hombres entrevistados, 
4 hacían parte de grupos de autodefensas campesinas, 
6 de grupos de guerrillas y 8 hicieron parte de grupos 
paramilitares. 
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Tabla 2. Variable “Procedencia”.
Bogotá Ibagué Medellín Valledupar Pasto Zonas Rurales Total
Mujeres 0 0 0 0 1 1 2
Hombres 1 1 1 1 1 5 20
22 
Estudiantes
Así mismo, con relación a la procedencia, de los 
22 estudiantes, 1 era oriundo de la ciudad de Bogotá, 
1 estudiante era oriundo de la ciudad de Ibagué, 1 
estudiante de la ciudad de Medellín, 1 estudiante de la 
ciudad de Valledupar y 2 estudiantes de la ciudad de 
Pasto, por consiguiente, 16 estudiantes eran provenientes 
de la zona rural.
Tabla 3. Variable “Nivel educativo”.
Nivel Educativo Estudiantes Total
Básica Primaria Culminados
Secundaria Culminados
Técnica 2 2
Universitaria 20 20
22 Estudiantes
Frente al nivel educativo, todos los estudiantes habían 
culminado su primaria, secundaria y de los 22 estudiantes, 
20 adelantaban formación universitaria y 2 cursaban 
estudios en formación técnica. 
En cuanto al nivel socioeconómico, la media se puede 
establecer, en un rango de 1 a 6, de 2, toda vez que 
algunos estudiantes manejaban ingresos bajos, (cárcel-
estudiantes de provincia) y otros contaban con un nivel 
de ingresos más alto, (estudiantes en las ciudades y 
recursos propios). 
Finalmente, el promedio de ingreso a los grupos 
armados, en los grupos de guerrillas se observó el 
promedio de vinculación a una edad entre los 18 a los 
25 años aproximadamente, por su parte en los grupos 
de paramilitares la edad promedio de vinculación era a 
partir de los 25 años en adelante.
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